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Abstrak 
 
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari beberapa faktor semangat 
kerja seperti komunikasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, partisipasi, motivasi dan 
kepemimpinan terhadap prestasi kerja karyawan tetap dari PT. Usaha Timor. Studi ini juga 
dilakukan untuk mengetahui faktor dominan dari beberapa faktor semangat kerja yang 
mempengaruhi prestasi kerja karyawan tetap PT. Usaha Timor. 
Sekitar 108 (seratus delapan) responden dari PT. Usaha Timor diikutkan dalam studi ini. 
Setiap data dianalisis dengan menggunakan regresi berganda yang dimasukkan ke dalam 
program SPSS (Statistical Product Service and Solution). Hasil dari regresi berganda ini 
menunjukkan bahwa faktor semangat kerja seperti komunikasi, kepuasan kerja, lingkungan 
kerja, partisipasi, motivasi dan kepemimpinan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap prestasi kerja karyawan tetap PT. Usaha Timor. Variabel yang paling dominan 
memengaruhi prestasi kerja karyawan tetap PT. Usaha Timor adalah variabel kepuasan kerja. 
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